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Το Μάιο 2017 ολοκληρώνεται
η Βιβλιοθήκη «Στέλιος
Ιωάννου»
Το κόστος ανέρχεται στα 9,5 εκατ. ευρώ και
θα αποτελέσει κομβικό σημείο της
Πανεπιστημιούπολης
Στην τελική ευθεία για την αποπεράτωση του
Κέντρου Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη «Στέλιος
Ιωάννου» βρίσκεται το Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πανεπιστημίου
Κύπρου, το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί
μέχρι τον ερχόμενο Μάιο, αποτελώντας στολίδι
στο οικοδομικό συγκρότημα της
πανεπιστημιούπολης.
Περαιτέρω, η βιβλιοθήκη θα αποτελέσει το
κομβικό σημείο της Πανεπιστημιούπολης των
μελλοντικά δέκα χιλιάδων φοιτητών, ενώ θα
είναι ανοιχτή σε κάθε πολίτη που επιθυμεί να
αξιοποιήσει τις πολύπλευρες και χρήσιμες
υπηρεσίες της, εξυπηρετώντας όλους τους
επιστήμονες και ερευνητές της χώρας, πέραν
της πανεπιστημιακής κοινότητας, ως η κύρια
ερευνητική βιβλιοθήκη.
Πολύτιμος αρωγός στην πραγματοποίησή του
είναι η σημαντικότατη δωρεά ύψους
€8.000.000 (επιπρόσθετα της δωρεάς,
€1.500.000 αφορούν τον αρχιτεκτονικό
σχεδιασμό) από την Έλλη Ιωάννου, εις μνήμην
του συζύγου της Στέλιου Ιωάννου.
Το έργο, σχεδιασμένο από τον διεθνούς
φήμης αρχιτέκτονα Jean Nouvel, είναι λιτό,
αλλά εντυπωσιακό και θα αποτελεί σημείο
αναφοράς της Κύπρου, κατατάσσοντάς την
στον παγκόσμιο χάρτη της αρχιτεκτονικής.
Η Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» θα στεγάσει
1.000.000 έντυπους τόμους, πάνω από
30.000 τίτλους ηλεκτρονικών περιοδικών και
150 βάσεις δεδομένων. Όλες οι πληροφορίες
θα είναι προσβάσιμες σε όλη την επιστημονική
κοινότητα της Κύπρου.
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